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La asignatura PROYECTOS SEIS es de tipo obligatorio, encontrándose en el C7 de 4º curso del 
Grado en Fundamentos de Arquitectura de la UPCT, impartida por los profesores Ricardo Carcelén 
González, Félix Santiuste de Pablos y Antonio Cerezuela Motos. PROYECTOS SEIS pretende incidir 
en aspectos fundamentales que estructuran todo proyecto de arquitectura, a saber: 
La identificación e incorporación del lugar -en todas las facetas del término [cultural, material, 
histórico]- como variable inherente al proyecto. El lugar como topografía y como excusa para 
la consecución de relaciones sociales. Lo fundamental de establecer relaciones entre nuestra 
arquitectura y el espacio público será una reflexión constante en el taller.
La investigación, reflexión y proposición sobre cuestiones del programa arquitectónico, aspecto 
clave en los edificios de uso colectivo y público, por implicar la hibridación de diversos espacios de 
diferentes geometrías, funciones y ambientes, repercutirán sin duda en la destreza del estudiante 
en la labor de proyectar, al margen de posibles saltos de escala.
La exploración de una complejidad espacial y visual idónea tanto en el interior como en el exterior 
de nuestra arquitectura, todo ello desde una perspectiva ineludible de contemporaneidad. La 
arquitectura de hoy para la sociedad de hoy.
Finalmente, por tratarse de un nivel de proyectos de cuarto curso, se trabajará en la elección del 
sistema estructural y constructivo adecuado para las arquitecturas propuestas. Por ello, desde el 
inicio del proyecto debe estar presente la dimensión material, pues será sin duda esencial en la 
configuración física final de los espacios imaginados por el estudiante. Se prestará así atención a la 
materialidad, y se valorarán todas las decisiones tomadas en función de criterios de sostenibilidad 
y con plena consciencia de todas las implicaciones ambientales.
Ricardo Carcelén González
SITUACIONES TRANSITORIAS recopila algunos de los ejercicios más representativos desarrollados 
por los alumnos del GRUPO A1 de la asignatura PROYECTOS SEIS durante el primer cuatrimestre 
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EL MUELLE DE ALFONSO XII: 
NUEVA PUERTA DE ENTRADA A LA CIUDAD
El área de trabajo propuesto para este 
primer ejercicio se sitúa en el entorno del 
Club Náutico de Cartagena, ubicado en el 
Muelle de Alfonso XII, puerta de entrada a 
la ciudad desde el mar Mediterráneo.
En 1997, los arquitectos Fernando de 
Retes Aparicio, Enrique Nieto Fernández, 
Luís Clavel Sáinz y Miguel Ángel Valverde 
Alarcón elaborarían el proyecto para 
el equipamiento del Club Náutico, 
incorporando además el diseño de los 
espacios públicos de ese entorno, así como 
una pieza de locales comerciales, que 
recibirían una Mención en la XI edición de 
los Premios de Arquitectura y Urbanismo 
de la Región de Murcia, por el interés de la 
propuesta.
En una actuación reciente [2015], tanto 
la pieza de locales comerciales como el 
diseño de ese tramo del paseo marítimo 
se han visto alterados, originando así un 
espacio susceptible de ser intervenido con 
este ejercicio. De los locales originales, 
apenas un tramo de la longitudinal pieza 
se conserva, dando servicio al Centro de 
Buceo Hespérides.
El punto de partida será un área de trabajo 
de unos 5000 m2, con una calle de tráfico 
rodado a una cota inferior variable que 
alcanza una altura media de un metro, que 
da acceso a la nueva terminal de cruceros.
El actual incremento de turistas 
procedentes de las grandes embarcaciones 
que recorren el Mediterráneo, haciendo 
escala en la ciudad de Cartagena, convierten 
este área en un punto estratégico a la hora 
de establecer un equipamiento capaz de 
hacer la función de receptor de visitantes.
SITUACIÓN TRANSITORIA 1:
CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES · CRV
El proyecto a realizar por el alumno abordará la inserción de un 
equipamiento receptor de visitantes en el emplazamiento indicado. 
El equipamiento propuesto ofrecerá un espacio físico donde se producirá 
la transición desde que el visitante llega a la ciudad de Cartagena, hasta 
que comienza su periplo experiencial hacia el conocimiento de la misma.
 
El alumno deberá proponer el programa que considere más idoneo para 
satisfacer la misión de la recepción de visitantes, tras la realización de 
los oportunos análisis previos, aportándose la siguiente relación de 
usos de modo orientativo:
[ÁREA DE RECEPCIÓN] Vestíbulo, zona de descanso, mostrador de 
recepción, tienda, aseos, almacén de material publicitario.
[ÁREA DE VISITANTES] Sala de exposiciones temporales, sala de usos 
múltiples, salón de actos, cafetería.
[ÁREA ADMINISTRATIVA] Despachos, sala de reuniones, sala de guías 
turísticos, sala de estar, aseos y vestuarios.
[ÁREA DE INSTALACIONES] Cuartos de instalaciones, almacén.
[DEPENDENCIAS CLUB DE BUCEO] Finalmente, el programa deberá 
completarse con los espacios de apoyo de los que actualmente dispone 
el Club de Buceo Hespérides en la pieza remanente, originando así un 
equipamiento de carácter híbrido que dé solución a la explanada que 
ahora encontramos en la fachada marítima de Cartagena.
PRIMERA TOMA DE CONTACTO CON LA CIUDAD: 
ESPACIO PÚBLICO
Los alumnos deberán trabajar, paralelamente al desarrollo de su 
equipamiento, el espacio público  resultante entre el Club Náutico de 
Cartagena y la línea de costa.
Incontables turistas procedentes del Mediterraneo recorren a diario 
ese tramo en dirección a la ciudad.
El objetivo será, a través de nuestra Arquitectura, cualificar esa primera 
experiencia del visitante durante su llegada a la ciudad.
IXVIII
XIX
P A N T A L Á N
S e r g i o  C e r e z u e l a  B a s t i d a
FRONTERA. Una frontera es un lugar de paso, de fuerte 
poder simbólico que separa el mundo conocido del 
desconocido. Este tránsito requiere una preparación, un 
umbral. Así se distinguen 3 zonas en las que organizar el 
programa.
Dentro de Cartagena, en el AD-INTRO, se localizan por su 
carácter la sala de usos múltiples y una pequeña estación 
de autobuses.
En el UMBRAL/MURALLA se encuentran los servicios 
propios del tránsito entre el exterior y el interior, y 
viceversa: espacios de administración, información y 
oferta turísticas, tienda y restaurante.
En el AD-EXTRA se emplazan, por un lado Aduanas, 
condición necesaria para poder entrar a la ciudad; por 
otro, la cafetería, con objeto de captar a los habitantes de 
la ciudad.
TEMPORALIDAD. La temporalidad tipológica del proyecto 
genera un volumen dinámico, cambiante. La pieza actúa 
como un pantalán que, dependiendo de las necesidades 
transitorias, dilata o comprime su espacio adaptándose 
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EL MONTE SACRO DE CARTAGENA: 
UNA COLINA CON POTENCIAL
Para la realización del ejercicio [L] del cuatrimestre se ha seleccionado un área 
de trabajo que, por el carácter del equipamiento propuesto, resulte estratégico 
en cuanto a su localización en la ciudad. Su posición intermedia entre dos de los 
principales campus de la Universidad Politécnica de Cartagena [Campus de la 
Muralla y Campus de Alfonso XIII] lo convierte en un enclave único donde desarrollar 
el ejercicio de larga duración de Proyectos SEIS.
Una de las cinco colinas que configuraban la histórica ciudad amurallada de 
Cartagena, el Monte Sacro alojó tiempo atrás un antiguo barrio cuyos problemas 
en materia de accesibilidad [sumado al deterioro que el paso de los años produjo 
en sus edificaciones] supusieron el abandono de la gente que allí vivía su día a día.
Con una extensión considerable [en torno a unos 50.000 m2], los alumnos de 
Proyectos SEIS deberán seleccionar la manera en que su equipamiento se 
posicionará en el área de trabajo, fruto de las conclusiones obtenidas de los 
preceptivos análisis y reflexiones previas del proceso de proyecto. No se pretende 
que el alumno resuelva la totalidad de la extensión del Monte Sacro, sino el área 
de inserción seleccionada para su equipamiento, así como el espacio público 
del ámbito inmediato generado por el mismo. Para el resto del área de trabajo, 
el alumno tan sólo esbozará a nivel de estrategias su propuesta de regeneración 
y potenciación de un espacio hoy degradado. En función de cada propuesta, las 
sesiones de corrección en el taller servirán para acotar y concretar en cada caso el 
alcance de ese ámbito inmediato.
Entre los condicionantes de partida del área de trabajo, destacan el importante 
desnivel, que el alumno deberá considerar y resolver con sus propuestas, así 
como la presencia de dos preexistencias, un antiguo molino de viento y un antiguo 
depósito de aguas del siglo XIX, que si bien se encuentran en avanzado estado de 
deterioro, su posición en lo alto de la colina los convierte en referentes visuales 
dentro del contexto en el que trabajaremos.
Finalmente encontramos un tercer condicionante, una reciente construcción en 
fase de estructura que ocupa la falda norte de la colina. Si bien la topografía y 
las preexistencias del siglo XIX deben incorporarse como variables inamovibles del 
ejercicio, las reflexiones alrededor de esta construcción quedan sujetas al criterio 
de cada alumno, que podrá actuar de forma coherente al resto de su propuesta.
SITUACIÓN TRANSITORIA 2:
LABORATORIO DE INSERCIÓN LABORAL · LIL
Siguiendo esta línea de investigación sobre situaciones transitorias, nos detenemos 
ahora en aquella que se produce cuando un estudiante concluye su fase de estudios 
universitarios y se enfrenta a la difícil empresa de la inserción laboral, en las 
adversas condiciones que el contexto socio-económico actual les ofrece.
El ejercicio [L] pretende que el alumno de Proyectos SEIS reflexione sobre la propuesta de un equipamiento híbrido, 
de carácter universitario, que propicie el desarrollo de dicha situación en unas condiciones de seguridad y estabilidad 
para los que recientemente abandonan la comunidad universitaria de la UPCT cada curso académico. Bajo la 
denominación de Laboratorio de Inserción Laboral [LIL], los alumnos trabajarán en la elaboración de un programa 
que proporcione aquellos espacios necesarios para el inicio de la andadura profesional de los recién titulados por 
la UPCT. A modo orientativo, el equipamiento deberá aportar una respuesta arquitectónica a la demanda de las 
siguientes situaciones:
[ACCEDER] El LIL deberá resolver las cuestiones de llegada y acceso al equipamiento. En este ámbito se localizarán 
los espacios propios de acceso, recepción, control y seguridad,...
[FORMARSE] El LIL incluirá un programa de formación postgrado. Los espacios requeridos serán aulas de formación 
[5x40 m2], talleres de trabajo [2x120 m2, con áreas de almacenaje vinculadas], laboratorios de experimentación 
[2x60 m2]. Una pequeña biblioteca, con sala de estudio y archivo, completará este bloque.
[REUNIRSE] El LIL ofrecerá espacios donde los usuarios puedan establecer contacto profesional con agentes 
externos, con salas de reunión y zonas donde poder realizar proyecciones y presentación de productos.
[PROYECTARSE AL EXTERIOR] Un salón de actos y una sala multiusos. Estos espacios serán los de proyección al 
exterior. En ellos, los usuarios mostrarán sus resultados a los agentes externos al LIL.
[ALOJARSE*] El programa se completará con una serie de alojamientos temporales* para usuarios del LIL, 
investigadores, agentes invitados externos,... En total, se garantizará el alojamiento de al menos 30 agentes. El 
régimen de alojamiento a considerar será variable, de estancias cortas de apenas unos días, a estancias de varias 
semanas. En definitiva, se pretende reflexionar sobre un programa de alojamiento temporal y  flexible.
[EJERCITARSE] Un programa deportivo ofrecerá a los usuarios espacios donde evadirse tras la intensidad del trabajo. 
Un gimnasio y área deportiva conformarán los espacios de este área.
[DESCONECTAR] Los espacios de esparcimiento son imprescindibles en un equipamiento donde las relaciones 
sociales estarán a flor de piel. Cafetería, sala de juegos, espacios 3.0, espacios donde ‘pensar en verde’,...
[...] Un área de administración y gestión deberá también ser tenida en cuenta a la hora de trabajar el programa. No se 
trata de reproducir el esquema de un edificio de oficinas, sino más bien un pequeño área desde el que se gestionará 
el LIL.
ACCESIBILIDAD,  FLEXIBILIDAD, FLUIDEZ, PROXIMIDAD: 
ESPACIO PÚBLICO
Una ciudad es un tejido con llenos y vacíos. El equilibrio de llenos y vacíos, el orden, es clave en el buen funcionamiento 
de la misma. El proyecto de una ciudad es siempre un proyecto abierto, nunca se acaba de terminar. Las ciudades 
con una larga historia todavía siguen construyéndose y todavía tienen partes, llenos o vacíos, susceptibles de ser 
mejoradas. La importancia de los espacios públicos es la razón por la que decidimos trabajar sobre estos vacíos. 
Tratar de resolver con la Arquitectura el vacío indefinido del Monte Sacro para convertirlo en espacio público será 
otro de los objetivos.
La Arquitectura trata de la construcción del espacio, lo construye. No sólo de los espacios llenos sino también de 
los vacíos. Un edicio es tan importante desde su exterior como desde su interior, aunque a veces lo que llamamos 
espacios interiores sean más interesantes que los exteriores. Quizás porque esos espacios interiores son más fáciles 
de controlar que los abiertos. Claro que, si de la ciudad se trata, estos espacios exteriores, los vacíos, son las plazas, 
los espacios más públicos, tan importantes o más que los mismos edificios. La conexión con un espacio exterior 
propio de la actuación propuesta puede llegar a ser uno de los atractivos del equipamiento. Además, en función de 
su situación, dicho espacio puede articular todo el conjunto, permitiendo tanto realizar actividades de ocio, como 
practicar deporte,... Todo ello sin perder esa imagen de edificio que invita a entrar que debe tener todo edicio público.
XXIIIXXII
XXVXXIV
D E P Ó S I T O S
V í c t o r  P é r e z  S á n c h e z
El proyecto parte de la idea de evitar los estereotipos y 
esquemas de distribución, composición, recorridos, etc, 
tradicionales. Para ellos se apuesta por un esquema 
basado en la relación de espacios fluida tanto en planta 
como en sección buscando las referencias visuales 
espaciales más inmediatas.
El programa funcional del LIL se conforma por aquellas 
necesidades que se planteaban de zonas de alojamiento, 
donde ejercitarse, de relación de usuarios, asi como el 
carácter docente y laboral del equipamiento. Se propone 
que el caractér híbrido no solo sea a efectos teóricos sino 
también a efectos físicos.
En el tratamiento de fachada o envolvente se hace uso 
de formas simples y rotundas que nos permita jugar con 
los conceptos de opacidad y transparencia. Para ello se 
apuesta por el acero deployé, obteniendo durante el dia un 
elemento homogéneo, horizontal de acero y por la noche 
através de la iluminación se consigue una tranparencia 
que permita visualizar tanto la actividad que se desarrolla 









El sistema estructural podría resumirse en tres 
elementos: suelo, tubo y piel. El sistema estructural del 
edificio se conforma con dos de ellos, el suelo, formado 
por una retícula de acero que soporta planchas de metal 
sustituyendo al forjado convencional de hormigón, 
y las estructuras verticales tubulares formadas por 
agrupaciones de tubos de 20 cm. soldados que soportan 
el forjado.
Por otro lado, la piel o fachada se compone de dos 
láminas, una interior de vidrio y otra exterior formada por 
una estructura de montantes que soportan láminas de 
acero expandido, deployé.
Este sistema estructural nos permite trabajar conceptos 
como el de fluidez de espacios similar al que se maneja 
en la arquitectura japonesa. A su vez, las estructuras 
verticales tubulares no solo poseen una función 
estructural, sino que además parte del programa menos 
flexible se desarrolla en su interior, quedando espacios 




Centrándonos en el antiguo depósito de aguas, nos interesa 
no solo su valor patrimonial y de hito paisajístico, sino 
también su relevancia en la historia del abastecimiento 
de aguas de la ciudad de Cartagena. Este elemento forma 
parte de un sistema de depósitos creado para mejorar y 
solventar las dificultades en el abastecimiento de agua 
que había sufrido la ciudad hasta la época, formando parte 
de las mejoras en la salubridad e higiene de la misma que 
tanto marca la evolución de las ciudades.
ENERGÍAS URBANAS aparece como programa transversal 
al que se nos plantea para el LIL persiguiendo entre 
otras cosas que la complejidad híbrida del equipamiento 
sea mayor. Se plantea una serie de estrategias de 
aprovechamiento y captación de energía de forma limpia. 
Por último, ENERGÍAS URBANAS se presenta como un 
primer paso que sirva de referencia a la ciudad y marque 
un precedente en el compromiso de la ciudad con la 




Á T R I O
S e r g i o  C e r e z u e l a  B a s t i d a
El Laboratorio de Inserción Laboral propuesto en el 
proyecto recurre al parcelario de las antiguas calles 
Lizana, Villalba Larga y San Cristobal Larga , creando 
una recomposición volumétrica con un gran atrio central 
que genera un espacio distribuidor y de descanso paa los 
usuarios de la actuación.
La propuesta divide sus usos en distintos módulos; de 
esta manera en dicho atrio aparece una leve topografía 
que se origina con las posibles circulaciones, aparecien- 









E S T R A T O
P a b l o  G a r c í a  M e c a
Propuesta del tipo cubierta equipada. El programa se 
despega del suelo generando una gran plaza de actividad, 
cubierta, donde pueden acontecer todas aquellas 
situaciones sociales espontáneas.
La cota cero se trabaja para salvar el desnivel del 
emplazamiento seleccionado para la implantación 
del equipamiento, dando cabida además al programa 
deportivo exigido por el enunciado.
6 grandes vigas de canto resuelven estructural y 
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La presente publicación es de carácter docente.
Las ilustraciones y textos que aparecen en la misma 
proceden de trabajos realizados por alumnos del grupo 
A1 durante el primer cuatrimestre del curso 2015/2016, 
en el marco de la asignatura PROYECTOS SEIS. 
La difusión de estos trabajos cuenta con la autorización 
expresa de los alumnos a tal efecto.
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